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Saint-Vit – Au Parterre
Fouille d’évaluation d’urgence (2000)
Sophie Gizard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Doubs
1 L’importance  et  la  densité  des  sites  archéologiques  repérés  sur  le  territoire  de  la
commune de Saint-Vit (Doubs), la surface concernée par le projet d’aménagement et sa
situation  à  proximité  du  centre  ancien  du  village,  ont  motivé  la  réalisation  d’une
opération de diagnostic.
2 Sur cette propriété sont actuellement implantés un bâtiment et ses dépendances. Le
relief est contrasté, une doline limite le secteur ouest. Seuls les anciens jardins et le
secteur de verger ont été sondés. Le substrat rocheux apparaît immédiatement sous la
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